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Avohoitokeuhkokuume on vakava sairaus ja yleinen kuolinsyy maailmanlaajuisesti erityisesti ikääntyneiden keskuudessa. Suomessa sen
arvioidaan aiheuttavan vuosittain yli 2000 kuolemantapausta yli 65-vuotiaissa. Keuhkokuumeen yleisimpänä taudinaiheuttajana pidetään on
Streptococcus pneumoniae -bakteeria, pneumokokkia. Keuhkokuumeen mikrobietiologian selvittäminen on hankalaa, sillä täydellistä kultaista
standardia -diagnostista testiä, joka ei anna vääriä positiivisia tai negatiivisia tuloksia- ei ole olemassa.
Kansanterveyslaitos on aloittanut keuhkokuumetutkimuksen, jossa pyritään selvittämään keuhkokuumeen yleisyyttä ja aiheuttajia ikäihmisten
parissa. Erityisen kiinnostuksen kohteena on pneumokokkibakteerin osuus taudinaiheuttajana. Tutkimukseen osallistuvilta potilailta kerätään
yskös- , virtsa-, nenänielu sekä verinäytteitä, jotka analysoidaan käyttäen erilaisia mikrobiologisia menetelmiä. Yksi tutkimuksen päätavoitteista
on muodostaa pneumokokkikeuhkokuumeen tapausmäärittely. Tätä varten tarvitaan tietoa tutkimuksessa suoritettujen diagnostisten testien
sensitiivisyyksistä ja spesifisyyksistä. Kultaisen standardin puuttuessa testien sensitiivisyyksien ja spesifisyyksien estimointi ei onnistu
tavanomaisin menetelmin, sillä tutkittavien yksilöiden todellinen taudin tila on tuntematon.
Tässä tutkielmassa käsitellään latentin luokan analyysia diagnostisten testien luotettavuuden ja pneumokokkikeuhkokuumeen prevalenssin
arvioimisessa, kun kultainen standardi puuttuu. Menetelmää sovelletaan Kansanterveyslaitoksen keuhkokuumetutkimuksessa kerättyyn
aineistoon. Menetelmään liittyvän teorian lisäksi tutkielmassa esitellään estimointia varten R-ohjelmalle kirjoittamani funktio.
Tärkeimpiä lähteitä ovat:
Agresti, Alan 2002: Categorical Data Analysis. Wiley. New York.
Hagenaars, Jacques A. 1990: Categorical Longitudinal Data. Sage Publication. London
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